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En esta Sección se insertan las reseñas biblio-
g:ráficas de las publicaciones más recientes, na-
cionales y extranjeras, relacionadas con la cons-
trucción, que sus autores y editores nos envían, 
siempre y cuando se consideren de interés téc-
nico destacado. 
T E C N O L O G Í A Y P R A C T I C A S D E L A C O N S T R U C C I Ó N (Hormigones). 
Autores: J. M. CANAL y M. PINTOR.—Publicado por EDITORIAL PA-
RANINFO, Magallanes, 25, Madrid-15, 1976.—Un vol. de 286 págs. de 
17 X 24 cm.—Precio: 400 pesetas. 
Esta obra, tras un primer capítulo de introducción, está dividida en 30 unidades didácticas, agrupadas en los 
6 grandes grupos siguientes: Materiales, Maquinaria y Herramientas; Hormigones: Replanteos, Estructuras y 
Forjados; Armaduras; Encofrados, y Seguridad e Higiene en el Trabajo. Como final se incluye un vocabulario 
de términos técnicos de la construcción. 
Los autores han tenido en cuenta las exigencias de los cuestionarios oficiales para segundo curso de Forma-
ción Profesional de primer grado, que respetan íntegramente, pero, pensando que los profesionales de la cons-
trucción dominan la práctica, han vertido una serie de conocimientos que consolidan aquellas experiencias. 
Con una presentación expresiva, entendemos es un útil documento de docencia para el nivel profesional co-
rrespondiente. 
FLAMBAGE ET STABILITE: LE FLAMBAGE DES ARCS ET DES 
PLAQUES.—Autor: R. L'HERMITE.—Publicado por EYROLLES editeur, 
61 bd. St. Germain, 75240 Paris Cedex 05; 1976.—Un vol. de 264 págs. 
de 16 X 24 cm, 128 figs.—Precio: 150 francos franceses. 
En este tercer volumen y en primer lugar el autor estudia el pandeo de los arcos y piezas curvas. Se tratan los 
anillos cerrados que pandean en su plano o fuera del plano, los tubos, incluidos los refuerzos internos y an-
gulares (tuberías, pozos, etc.), los arcos articulados, empotrados en todos los casos de carga y de formas po-
sibles, habida cuenta de las reacciones exteriores simétricas y disimétricas, sección constante o variable, etc.; 
un problema interesante es el de la «deformación en forma de ampollas». 
En todos los casos se puede tener en cuenta las deformaciones elastoplásticas. Un fenómeno muy importante 
es el del pandeo lateral (pandeo fuera del plano) que no deja de interesar a los ingenieros constructores; a 
este problema se une el de los arcos arriostrados. 
A continuación, el autor da un estudio exhaustivo' del pandeo de placas: placas rectangulares con los diferen-
tes casos de carga y de apoyo, deformaciones acabadas, trabajo poscrítico, influencias de los agujeros, espesor 
variable (las placas rectangulares reforzadas por rigidizadores han sido objeto de una especial atención dada 
su importancia en la teoría de las vigas), placas circulares, oblicuas (paralelogramo), triangulares, trapezoi-
dales y placas heterótropas (anisotropas). 
La cuestión del pandeo elastoplástico se ha estudiado aparte, asi como la acción de la fluencia, 
también el caso muy particular de las placas «sandwich» y de los cuerpos de hojas. 
Se examina 
La obra no es sólo teórica; recurre también a los resultados de la experiencia y prestará servicio a los inge-
nieros, así como a los investigadores y hombres de laboratorio. 
En el cuarto volumen, actualmente en preparación, el autor examinará, en primer lugar, el problema del pan-
deo lateral de vigas que sigue naturalmente al estudio de las placas. Por último, abordará el pandeo de las 
cubiertas laminares, tema muy largo y difícil de tratar. 
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LA E N E R G Í A S O L A R EN LA EDIFICACIÓN.—Autor: G. YAÑEZ.—Pu-
blicado por el MINISTERIO DE LA VIVIENDA, Plaza S. Juan de la 
Cruz, Madrid-3 (España); 1977.—Un vol. de 271 págs. de 14,5 x 20,5 cm. 
A partir de la exposición monográfica de 1974, el INCE ha perseguido profundizar en este tema, de gran actua-
lidad en estos momentos, como alternativa de fuente de energía. 
El autor ha organizado el contenido del libro a través de los siguientes capítulos: la radiación solar; el colec-
tor plano; almacenamiento de la energía solar; agua caliente por energía solar; calefacción solar, y, aspecto 
económico. Completan la obra anejos dedicados a «Arquitectura y clima», «Algunas consideraciones en torno 
a la Arquitectura solar», «Algunas propuestas para España» y «Notas para la introducción al urbanismo solar». 
La importancia del tema, tratado de forma ordenada y clara, hará que esta publicación sea de interés para 
arquitectos, proyectistas, ingenieros, etc., relacionados con estas materias. 
SILOS: Teoría, investigación, construcción.—Autor: J. Ravenet.—Publi-
cado por EDITORES TÉCNICOS ASOCIADOS, S. A., Maignón, 26, Bar-
celona 12 (España); 1977.—Un vol. de 381 págs. de 17 x 25 cm. 
En opinión del autor, el tema, a pesar de su actualidad, presenta un desconocimiento teórico total, prueba de 
ello son las deformaciones, grietas, fallas, hundimientos y exposiciones aparecidas en muchas instalaciones y 
prácticamente en todos los países industrializados. 
Por este motivo se ha hecho una búsqueda exhaustiva de la bibliografía desde 1882 hasta nuestros días, pu-
diéndose comprobar el error que se da en algunas fórmulas hoy en uso. 
Los resultados experimentales, unidos a las fotografías de flujo de vaciado, permiten determinar los valores 
exactos de las sobrepresiones de vaciado, para así acometer el diseño y cálculo de im silo sin que aparezcan 
problemas estructurales. 
Esta primera parte es indispensable para el buen conocimiento de la teoría de silos. 
La segunda parte corresponde a las realizaciones y en ella se brinda el diseño completo de los diversos tipos 
de silos modernos (cilindrico, cuadrado, rectangular, poligonal), tanto en acero como en hormigón armado. 
También se estudian, aimque de forma resumida, los problemas en el diseño de silos para productos cohe-
sivos. Se ha dedicado igualmente un capítulo a los silos para almacenamiento de cemento. 
Creemos el libro ha de representar una valiosa ajnida a los ingenieros, calculistas y demás técnicos relaciona-
dos con este tipo de construcciones. 
LA SECURITÉ DE LA CONSTRUCTION FACE A LTNCENDIE.—Autor: 
COLLEGE INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA CONSTRUC-
TION.—Publicado por EYROLLES EDITEUR, 61 bd. Saint Germain, 
75240 París Cedex 05; 1976.—Un vol de 272 págs. de 25 x 24 cm, 134 figs.— 
Precio: 103 francos franceses. 
Hay pocos países en los que no se hayan producido, en estos últimos años, incendios catastróficos que han con-
movido a la opinión pública y han incitado a que se revisen y se refuercen las reglamentaciones existentes, y, 
por lo tanto, a que se dé una gran prioridad a los trabajos apropiados para aumentar la seguridad de la cons-
trucción contra el incendio. Así es cómo se ha asistido a un rápido desarrollo de las investigaciones tenden-
tes a completar los conocimientos sobre un cierto número de puntos: correlaciones entre los ensayos y los 
incendios reales, cálculo del comportamiento al fuego de las estructuras, curvas de temperatura de los gases 
en función del tiempo, programación del incendio, humos y gases tóxicos producidos por la combustión de 
los materiales, etc. 
Los problemas son complejos y distan mucho de estar resueltos todos, pero se han recogido, sin embargo, 
suficientes datos experimentales y teóricos para hacer una mejor evaluación de los peligros y fijar, de forma 
más precisa, las condiciones de seguridad al fuego. 
Los textos presentados en esta obra —̂y que han sido reunidos por el Colegio Internacional de Ciencias de la 
Construcción, a raíz de uno de sus últimos seminarios— exponen el estado actual de los conocimientos en 
este campo, desde las nociones fundamentales relativas a la combustión, hasta los principios de concepción de 
las obras frente al riesgo de incendio. 
Esta publicación aporta respuestas que han sido dadas por algunos de los mejores especialistas europeos de 
los problemas de incendio, a las preguntas que se plantean a las administraciones, oficinas de estudio, empre-
sas e ingenieros de la construcción. 
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URBANISMO Y PARTICIPACIÓN.—Autores: C. ALEXANDER y otros.— 
Publicado por EDITORIAL GUSTAVO GILÍ, S. A., Rosellón, 87-89, Bar-
ceIona-15; 1976. Un vol. de 119 págs. de 13 x 20 cm. 
Este libro es el Plan General de la Universidad de Oregón. Al mismo tiempo, define un proceso que podría 
adaptarse, con ligeras modificaciones, como plan general en cualquier comunidad de cualquier lugar del mun-
do. Además, es el tercer libro de una serie que formula una actitud completamente nueva con respecto a 
la arquitectura y al urbanismo, y el primero en explicar cómo estas ideas pueden ser aplicadas. Solamente 
por esto describe un experimento. Si el experimento es consistente, esperamos que sea un paradigma aplicable 
a proyectos de comunidades similares en todo el mundo. 
EXISTENCIA, PRESENCIA, ARQUITECTURA.—Autor: J. M. DEXEUS. 
Publicado por EDITORIAL BELLO, Comedias, 20, Valencia; 1976.—Un 
vol. de 261 págs. de 16 X 24 cm.—Precio: 700 pesetas. 
El programa de necesidades y las determinaciones de índole ecológica, económica, histórica, sociológica, lin-
güística, etc., son las fuentes de las que el arquitecto extrae sus datos de proyecto. 
Pero existe una fuente fundamental de datos de proyecto a la que, ordinariamente, no recurre el arquitecto. 
Se trata del habitar. 
Todas las fuentes de datos de proyecto presuponen el habitar. Por eso el arquitecto, en sus proyectos —cons-
ciente o inconscientemente—, también lo presupone. 
La materia, el espacio, el tiempo y el habitar arquitectónicos son los objetos de estudio de esta obra. Pero no 
lo son como campo de disquisiciones más o menos filosóficas —como suele ocurrir, de ordinario, cuando se 
escribe sobre ellos—, sino como temas que se sirven a los estudiantes y profesionales de la arquitectura de 
tal modo que los puedan conocer y utilizar como datos de proyecto. 
Al aliciente aportado a esta obra por los puntos en ella tratados y por la novedad de su enfoque, se añade el 
de su autor, un arquitecto sobradamente conocido en los medios profesionales, con muchas obras recogidas 
en revistas especializadas españolas y extranjeras; por eso el lector se encuentra con en lenguaje directo, liso 
y llano, de la experiencia vivida. 
EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA ORGANIZACIÓN.—Autores: 
E. F. HUSE y J. L. BOWDITCH.—Publicado por EDICIONES DEUS-
TO, S. A., Barraincua, 14, Bilbao-9; 1977.—Un vol. de 439 págs. de 
15,5 X 23 cm. 
Este libro está destinado a las personas que necesitan saber algo acerca del comportamiento humano en las 
organizaciones. Son los seres humanos los que hacen que una organización triunfe o fracase, independiente-
mente del tipo de ésta. Los aparatos de rayos X, los tomos, los ordenadores, los programas de asistencia 
social, las cuentas corrientes, las fabricaciones sobre pedido, la planificación y estructuración y cuantas cosas 
son necesarias para hacer que una organización funcione, requieren la participación de personas. 
Muchos libros hacen especial hincapié en los problemas de liderazgo y en las relaciones humanas. Nosotros es-
tudiaremos estas cuestiones, pero desde un punto de vista mucho más amplio. Por consiguiente, el libro tra-
tará de dos temas principales: 
El primero es el de que una organización es un sistema abierto de comportamiento, con una serie de sub-
sistemas interdependientes y relacionados entre sí. Cada uno de éstos puede ser considerado como un sistema 
en sí mismo o como un subsistema que obra recíprocamente con otros y/o con el sistema total. Desde el prin-
cipio hasta el fin del presente trabajo, nos ocupamos de la materia de un modo verbal en lugar de cuantita-
tivo y usamos el enfoque total sistémico o «de los sistemas». 
El segundo tema importante es el de la integración de las actuales y contradictorias teorías de la Dirección. 
Para ello, consideramos tres perspectivas distintas de la organización como sistema: 
— La primera de ellas se refiere al modo en que se proyecta la organización. 
— La segunda perspectiva considera la organización como una serie de flujos horizontales que la atraviesan, 
y se refiere al trabajo de los científicos de la dirección, de los investigadores operativos y de los teóri-
cos y profesionales de los modelos informáticos. 
— La tercera perspectiva es la que recibirá más atención: los aspectos humanos de la organización en cuan-
to sistema. Examinaremos y estudiaremos el comportamiento humano, es decir, la motivación, la per-
cepción y la comunicación, los grupos y la interacción grupal, los estilos de liderazgo y de dirección, así 
como el cambio y el desarrollo organizacional. 
